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A grápia, uma espécie florestal nativa do Sul do Brasil, tem sua madeira utilizada na 
confecção de tacos, em tornearia e na obtenção de tanino. As sementes desta espécie apresentam 
dormência decorrente da impermeabilidade do tegumento à água, sendo necessário o emprego de 
tratamentos para superá-la. 
Foram testados os métodos, de imersão em água à 96o C por períodos de 2, 4, 6, 8 e 10 
minutos e imersão em ácido sulfúrico, por 2, 4, 6, 8, 10, 15 e 20 minutos.
Após cada tratamento, as sementes foram colocadas em substrato papel mata-borrão 
branco e no germinador a 25o C. a contagem do número de plântulas normais foi efetuada no sétimo 
dia após a instalação do experimento. 
Os tratamentos em água à 96o C provocaram a morte de todas as sementes nos tempos de 
imersão testados. 
Os resultados de germinação obtidos após os tratamentos de imersão das sementes em 
ácido sulfúrico estão na tabela abaixo. 
 
De acordo com os resultados da tabela acima, pode-se r comendar como tratamento pré-
germinativo para sementes de grápia, a imersão em ácido sulfúrico (H2SO4) de seis a vinte minutos, 
utilizando-se na seqüência para o teste de germinação, o substrato papel mata-borrão branco e 
germinador a 25o C. 
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